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Managua, 24 de Mayo de 2018 
 
Arq. LUIS CHAVEZ QUINTERO 
DECANO 
Facultad de Arquitectura  
 
Universidad Nacional de Ingeniería UNI. 
Su despacho. 
 
Estimado Arquitecto Chavez. 
El motivo de la presente es para comunicarle que el Br. Carlos Alberto Chica Perez culmino 
de manera exitosa el periodo de Prácticas Profesionales en el estudio de Arquitectura el cual 
yo soy Presidente. 
Debo mencionar que el señor Chica se desarrolló mayormente en Diseño Arquitectónico de 
mayormente Residencias en la Playa, pero también realizo un trabajo de Gerencia de Proyec-
to en el edificio Batca acá en Managua. 
Entre las habilidades del señor Chica que puedo mencionar son: 
 Grandes cualidades para el diseño arquitectónico, resolviendo de gran manera cada 
reto que se le fue encomendado. 
 Excelente capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios entre los cuales pode-
mos mencionar Ingenieros involucrados en procesos de cálculos de sus respectivas 
ramas, así como una muy buena capacidad de comunicación. 
  Gran desempeño en la organización y administración de obras de construcción. Logro 
culminar en tiempo y forma el proyecto Batca que le fue encomendado. 
 Destacadas habilidades en cuanto a presentación de proyectos se refiere, destacando 
en la comunicación visual en todos los proyectos encomendados. 
 Sobre salientes habilidades en el manejo de Software relacionados con la arquitectura, 
logrando acortar los periodos propuestos en dichos proyectos. 
 Muy buenas capacidades de comunicación verbal de las ideas y conceptos en cada 
proyecto, las cuales son vitales para externarlas al cliente. 
Es por eso que debo decir que a mi criterio el Señor Carlos Chica está muy capacitado para 
realizar las labores que un Arquitecto necesita hacer para el desarrollo de su profesión.  
Por lo tanto mi calificación no puede ser otra más que Excelente, y al mismo tiempo aprove-
cho para felicitarlo, ya que considero que ha hecho un gran trabajo en los 8 años que tiene de 
colaborar con nosotros. 
Por mi parte no queda más que agradecerle por permitirme colaborar con la Carrera del señor 






Herman Gallegos Frixione. 
Arquitecto.
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Introducción. 
 
Durante el periodo académico de un estudiante de la carrera de arquitectura, se le presenta 
una serie de retos, que deberá enfrentar decididamente para lograr culminar la tal anhelada 
profesión como Arquitecto. Es por ello que todo el conocimiento adquirido en este periodo es 
fundamental para superar el siguiente desafío que la vida le presenta.  
Generalmente el estudiante recién egresado de la carrera de arquitectura toma como una de 
sus primeras opciones, el integrarse a una estudio de arquitectura donde pueda nutrir sus 
conocimientos académicos, con la experiencia laboral. Obtener experiencia laboral en el que 
hacer de un Arquitecto, es tan importante como lo fue el conocimiento adquirido en los tiem-
pos de estudiantes. Juntos, el conocimiento académico, y la experiencia laboral crean la base 
fundamental para formar al profesional de la Arquitectura. 
El nuevo reto en nuestra profesión, es el crear un perfil definido como Arquitecto, perfil que 
aglutine todos los conocimientos antes adquiridos, los cuales deberán verse reflejados en las 
soluciones que les concedemos a los usuarios de nuestra arquitectura. 
En el presente informe se encuentran los proyectos desarrollados durante el periodo de Di-
ciembre del 2017 a Mayo del 2018. Proyectos realizados en colaboración para el Arq. Herman 
Gallegos.  
Así como también los proyectos arquitectónicos más destacados entre el año 2013 al 2017.  
Agradecimientos. 
 
Debo agradecer Primeramente a mis padres Ramón Antonio Chica Larios y Maria Leoníe Pe-
rez Ríos, por todos los grandes sacrificios que hicieron en su vida al entregar todo sus esfuer-
zos para darme a mí, y a mis dos hermanos la mejor educación que nos pudieron brindar, al 
mismo tiempo el habernos inculcado los valores esenciales, los cuales nos han convertido en 
hombres y mujeres de bien para nuestra sociedad. 
 Estaré eternamente agradecido a todos los decentes que me brindaron el conocimiento a lo 
largo de toda mi educación, a todos los recuerdo con cariño.  
Pero tengo que destacar especialmente a todos y cada uno de los Maestros que me formaron 
en el Instituto de Estudios Superiores de la Universidad Nacional de Ingeniería IES-UNI. 
Estoy eternamente agradecido y muy orgulloso de ser parte de la Comunidad educativa de la 
UNI, por ello mi desarrollo como profesional de la arquitectura será siempre congruente con 
los valores que me fueron inculcados en mis años como estudiante. 
Dedicatoria. 
 
Dedicado a todos los Héroes de Abril  El futuro de Nicaragua existe gracias a ellos.  
Objetivos.  
a. Objetivos generales. 
 Presentar los resultados de las prácticas profesionales desarrolladas en el estudio Ga-
llegos Frixione Arquitecto, durante el periodo de Diciembre 2017 a Abril 2018. 
b. Objetivos específicos. 
 Desarrollar y ampliar los conocimientos, aptitudes y habilidades adquiridas en el perío-
do académico. 
 Continuar con el desarrollo profesional integral, conservando y nutriendo los valores de 
responsabilidad, compromiso y ética adquiridos por parte de los docentes que me for-
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Capítulo 2: EL ESTUDIO GALLEGOS FRIXIONE ARQUITECTOS. 
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Reseña Histórica  
Herman Gallegos Frixione se gradúa de la carrera de arquitectura en el año 
2002 de la Universidad Católica UNICA. Tras 3 años trabajando en otra firma de 
arquitectura en 2007 decide emprender su propia firma bajo su nombre. 
En el año 2008 en una feria de la construcción en Managua es cuando se cono-
cen personalmente el Arq. Herman Gallegos y Carlos Chica, desde esa fecha 
hasta la actualidad han colaborado juntos en diversos proyectos arquitectóni-
cos. 
 




Proyectos destacados en el estudio. 
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Ubicación de proyectos a desarrollar. 
Los proyectos a desarrollar en el presente informe, podemos decir que están 
ubicados e n la zona pacifica de Nicaragua, en los Departamentos de Managua 
y Rivas respectivamente. 
Realizados en un periodo de 6 meses los cuales comprenden desde Diciembre 
2017 a Abril 2018, se desarrollaron 5 proyectos los cuales estarán enumerados a 
continuación.  
1. VILLA CIVITA Altagracia, Ometepe, Rivas. 
2. VILLA  MCINERNEY Hacienda Iguana, Tola, Rivas 
3. CASA DE PLAYA HUNSICKER Paradise Bay, San Juan del Sur, Rivas. 
4. CASA TORTUGA Hacienda Iguana, Tola, Rivas 
2. GERENCIA DE PROYECTOS BATCA. Pista Sub Urbana, Managua.  
Periodos de ejecución de los Proyectos a desarrollar. 
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1.Villa Civita 
1.1 Ficha técnica.  
Habitacional- Residencia Privada 
Ubicación: Isla de Ometepe, Rivas, Nicaragua. 
Periodo: Diciembre 2017 a Enero 2018 
1.2 Necesidades Y Características De La Residencia Solicitadas Por El Clien-
te. 
El cliente Señora Ana Civita de nacionalidad Nicaragüense solicito una Residencia para su 
retiro, donde pueda pasar muchos años de su vida en tranquilidad y armonía con la naturale-
za, desea una vivienda que le permita albergar cómodamente a ella, su esposo y su hijo ma-
yor de edad. 
Para ello ella menciona una serie de requerimientos que a su consideración deberá tener di-
cha residencia. 
- Concepto de espacios abiertos. 
- Diseño Contemporáneo. 
- Apertura máxima para la vista hacia el Lago de Nicaragua en todos los ambientes. 
- Ventilación y temperatura fresca. 
- Amplia terraza con piscina. 
- Dormitorio principal totalmente privado del resto de los espacios, específicamente de 
los dormitorio 1 y 2. 
- Poco mantenimiento. 
1.3 Ubicación 
El lote te terreno donde se proyectara la nueva residencia está ubicada en la isla de Ometepe 
en el municipio de Altagracia en el departamento de Rivas a 1,600 metros del centro de Alta-
gracia. Tiene un área de 3,434.289 M2  y  4,842.34749 VR2. 
1.4 Función  
La función es para una vivienda de retiro la cual brinde a los usuarios la comodidad necesaria 
para satisfacer el ritmo de vida de una familia moderna, pero al mismo tiempo que este en 
completo contacto con la naturaleza. 
En dicha residencia habitaran permanentemente 4 personas, Los dueños de la propiedad la 
señora y el señor Civita, y dos asistentes del hogar que harán funciones de limpieza y mante-
nimiento de toda la propiedad. 
La misma deberá de estar proyectada también para la realización de actividades sociales, las 
cuales deberá albergar una capacidad máxima de 15 personas. 
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1.5 Requerimientos de espacios y ambientes. 
Se requiere por parte de los propietarios los siguientes espacios con sus respectivos requeri-
mientos. 
1.5.1 Dormitorio Principal:  
- El dormitorio principal que necesitan los dueños es una habitación muy amplia, donde 
pueda caber una cama King con amplias mesas de noche, de ser posible un nicho que 
permita colocar objetos personales. 
- En dicho dormitorio tendrá espacio para una pequeña sala para ver televisión cómo-
damente para dos personas. 
- Este espacio deberá contar con un baño muy amplio, el cual deberá cumplir con las si-
guientes especificaciones. 
- Lavado doble muy amplio. 
- Espacio suficiente para ducha amplia y tina. 
- Inodoros en espacios separados para él y para ella. 
- Armario muy amplio, donde pueda albergar gran cantidad de ropa y artículos persona-
les. 
1.5.2 Dormitorios 1 y 2:  
- Dichos dormitorios deberán de contar con espacio suficiente para una cama King, dos 
mesas de noches amplias. Y un mueble tipo librero que facilite el acceso a artículos 
personales diferentes. 
- Un espacio para sentarse y poder leer un libro o hacer trabajos con una computadora 
portátil. 
- Deberán tener y servicio sanitario privado totalmente equipado con un lavado, inodoro 
y ducha. 
- Deberán tener un armario amplio lo suficiente para almacenar artículos personales para 
una persona que decida estar por prolongados periodos de tiempo si así lo requieren. 
1.5.3 Sala – comedor – cocina. 
- Para este espacio se solicitó amplitud de espacio tanto para el mobiliario, así como pa-
ra la circulación de los usuarios. 
- Amplio espacio en área de sala con la capacidad de tener cómodamente 6 personas 
sentadas viendo televisión. 
- Comedor amplio para 8 personas. 
- Amplia cocina con una isla con la capacidad de tener sentada a 4 personas en la mis-
ma. 
1.5.4 Acceso. 
- El acceso requiere de amplitud de espacio, con una entrada amplia ventilada e ilumi-
nada naturalmente. 
- Preferiblemente que muestre de inmediato la vista al usuario al ingresar a la residencia. 
- Que el usuario tenga la opción de utilizar un baño de visita, el cual deberá de tener pri-
vacidad. 
1.5.5 Área de servicio. 
- Esta área deberá de estar totalmente separada del resto de áreas, y tener suficiente 
espacio para albergar una lavadora, una secadora, área de planchado y una zona para 
el tendido de ropa. 
- Deberá tener un acceso separado hacia el área externa que permita que las personas 
de servicio puedan entrar y salir sin pasar por los espacios sociales. 
- Deberá de tener un dormitorio de servicio para dos personas con su respectivo baño. 
1.5.6 Terraza y piscina. 
- La terraza deberá de ser muy amplia, ventilada y cubierta del sol, ya que será el espa-
cio que más utilizaran los usuarios. 
- Deberá de tener excelente vista hacia el lago. 
- La piscina se requiere que no sea muy profunda, y que tenga excelente vista hacia el 
lago. 
1.6 Tendencia  
- La tendencia que el cliente desea es contemporáneo, con líneas simples y fáciles de 
asimilar. 
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1.7 Investigación y análisis de la información. 
1.7.1 Condiciones y/o regulaciones Urbanas. 
Se solicitó información en la alcaldía local de Altagracia, y no se logró obtener algún docu-
mento que mostrara alguna restricción o una guía para el diseño de la residencia. Lo único 
que se obtuvo son indicaciones de conservar los arboles grandes y que se debe proyectar un 
buen sistema séptico para no arrojar los desperdicios al lago. 
No se obtuvo información sobre retiros, porcentajes de área construida u otra información que 
nos guiara para la realización del diseño, por lo cual se decidió tomar las mismas regulacio-
nes que están vigentes en Managua, con respecto a los retiros. 
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1.8 Diseño arquitectónico. 
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2.VILLA  MCINERNEY 
2.1 Tipología arquitectónica:  
Habitacional- Residencia Privada 
Ubicación: Hacienda Iguana, Tola, Rivas, Nicaragua. 
Periodo: Diciembre 2017 a Marzo 2018 
2.2 Necesidades y características de la residencia solicitadas por el cliente.  
Para el cual el cliente necesitaba una residencia con las siguientes características: 
- Área total de la residencia no mayor a los 160 m2 
- Concepto de espacios abiertos. 
- Diseño Contemporáneo. 
- Ventilación natural en todos los espacios. 
- Amplia terraza. 
- Área de dormitorios totalmente privado del resto de los espacios, específicamente de 
los espacios sociales en donde supone la mayor cantidad de ruido será generado. 
2.3 Ubicación. 
El lote donde se proyectara la residencia se encuentra dentro de un complejo turístico en el 
departamento de Rivas, específicamente en el Municipio de Tola. 
Dicho lote tiene un área 1692.938 m2 y 2387.04258 VR 2  
2.4 Función  
El cliente es el señor McInerney, de nacionalidad Sueca, actualmente residente en los Esta-
dos Unidos de Norte América. Adquirió un lote en el proyecto antes mencionado, en el cual 
planea construir una casa para vacacionar eventualmente en Nicaragua y al mismo tiempo 
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2.5 Requerimientos de espacios y ambientes. 
- Una residencia mediana con 150 m2 aproximadamente. 
- 3 habitaciones, de las cuales dos compartirían servicio sanitario. 
- Dormitorio principal con espacio para una cama King, dos mesas de noche y una pe-
queña sala. Terraza privada hacia la zona de los árboles. Baño amplio y completo. 
- Concepto de espacio abierto en el área social, donde se integre cocina y sala estar tv. 
Sala con capacidad para contener sentado a 6 personas viendo televisión. 
- Área de servicio totalmente separada del área social y con acceso desde afuera. 
- Una terraza en la zona social que permita la recreación y esparcimiento de los usua-
rios. 
2.6 Tendencia  
En este proyecto en específico el dueño de la propiedad no tenía una idea clara de que 
tendencia le gustaría su residencia en Nicaragua, para lo cual dejó abierta la posibili-
dad de tomar esta decisión al arquitecto para que el concibiera una propuesta lo que 
para él sería la mejor opción en cuanto a tendencia y look de la residencia se refiere. 
De este modo, tomando en cuenta todas las necesidades solicitadas por parte del 
dueño, se decidió diseñar la residencia bajo la tendencia contemporánea actual. 
 
2.7 Investigación y análisis de la información. 
 
2.7.1 Condiciones y/o regulaciones Urbanas. 
En el proyecto Hacienda Iguana existe una ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE HA-
CIENDA IGUANA SA. 
En la cual presentan una serie de condiciones y regulaciones para los dueños de lotes 
que quieran realizar construcciones. 
Para lo cual siendo específico para este caso las normas que nos afecta en este caso 
son las siguientes: 
2.7.2 Límites de construcción. 
- Residencia de una planta deberá tener un mínimo de 120 m2 de construcción. 
- Para construcciones de una planta, deberá tomar en cuenta retiros en los laterales del 
lote de 2.5 m. 
- Retiros frontales serán de 5 m para viviendas de una planta. 
- El Tamaño Máximo de Vivienda: Determinado por FAR (piso/radio de área) "superficie 
cubierta sobre área de lote”. El total construido bajo techo, incluyendo porches, pala-
pas y patios, no debe de ser más del 30% del área del lote y/o un total máximo de 
seiscientos cincuenta (650) metros cuadrados o 6,996.54 pies cuadrado (bajo techo), 
incluyendo todos los edificios. 
- Altura máxima en toda construcción será de 7.5 m de altura, contados a partir del nivel 
de piso terminado. 
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3.Casa de Playa Hunsicker 
3.1 Descripción del proyecto. 
Le proyecto Hunsicker es una residencia de playa la cual es una colaboración en conjunto 
con el Arquitecto Herman Gallegos, el cual proporcionó información del proyecto necesaria 
para realizar un diseño arquitectónico que cumpla con lo solicitado por parte del Dueño 
3.2 Información suministrada. 
- Planta arquitectónica esquemática. 
- Planimetría y altimetría del terreno. 
- Tabla de necesidades del dueño. 




Se diseñó esta primera versión de la residencia conforme a la información suministrada 
por los dueños de la residencia. Dicha propuesta fue totalmente aceptada por parte de los 
dueños. 
Cuando se procedió a hacer la visita de campo en conjunto con la compañía que estaba 
vendiendo el terreno se nos informó de  un error de parte de la compañía sobre el terreno 
que nos suministraron, ya que en él se encontraban dos lotes y no uno como originalmente 
te nos informó. Error que obligó a replantearnos totalmente la distribución de los ambientes 
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3.4 Segunda versión. 
Se generó una segunda versión ya adaptada al nuevo terreno suministrado por parte del pro-
pietario, tomando en cuenta las necesidades antes planteadas por el mismo. 
Dicha configuración planteada en esta segunda propuesta, no se adaptó totalmente al te-
rreno, por el contrario, generó un costo muy elevado de construcción. Por lo cual esta versión 
fue descartada y se procedió a generar una tercera versión con una mejor adaptación a la 
topografía y pendiente del terreno. 
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3.5 Tercera versión. 
Con esta nueva configuración, lo cual le significa al propietario un ahorro significativo de cos-
tos. Al proponer una mejor adaptación de los volúmenes sobre la topografía existente, logra-
mos favorecer al  proceso constructivo, lo cual se tradujo a una mejor viabilidad de todo el 
proyecto.  
Importante mencionar que el criterio de adaptación no solo presentó una importancia vital en 
cuanto a la parte práctica constructiva o la parte financiera y económica de dicho proyecto. 
También supone una mejora desde el punto de vista visual y estético, ya que el entorno inme-
diato de dicha residencia no se ve afectado de gran manera por la intervención del hombre, 
por el contrario se tuvo la intención de que los usuarios tuviesen al sensación de que la es-
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4.Residencia de Playa “Tortuga” 
4.1 Tipología arquitectónica: Habitacional. 
Habitacional- Residencia Privada 
Ubicación: Hacienda Iguana, Tola, Rivas, Nicaragua. 
Periodo desde Febrero 2018 hasta la actualidad. 
 
4.2 Necesidades y características de la residencia solicitadas por el cliente.  
Para el cual el cliente necesitaba una residencia con las siguientes características: 
4.2.1 Casa principal. 
- Área total de la residencia no mayor a los 600 m2 
- Concepto de espacios abiertos en áreas sociales. 
- Diseño Colonial. 
- Amplia terraza. 
- Primer nivel 
- Dormitorio principal con su baño privado. 
- Dormitorio para los hijos con 4 camas full y su baño privado 
- Garaje para 1 vehículo techado. 
- Área de servicio amplia. 
- Cocina amplia y abierta al comedor y a la sala tv. 
- Terraza de 6 m de fondo por el ancho total de la residencia. 
- Vestíbulo amplio en doble altura. 
 
4.2.2 Segundo nivel 
- Dos dormitorios de visitas totalmente equipados con su baño y closet privado. 
- Sala tv integrada con pequeña cocina privada. 
- Amplia terraza hacia el mar. 
 
4.2.3 Apartamento 
- 1 dormitorio principal amplio con su baño totalmente equipado. 
- Pequeña área de lavandería. 
- Espacio abierto en ambientes de sala, comedor y cocina. 
- Vista hacia el mar desde la sala. 
- Pequeño porche con vista al mar. 
- Acceso separado de la casa principal. 
- Parqueo separado de la casa principal. 
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El lote donde se proyectara la residencia se encuentra dentro de un complejo turístico 
llamado Hacienda Iguana en el departamento de Rivas, específicamente en el Munici-
pio de Tola. 
Dicho lote tiene un área = 1,635.03 m2 = 2,319.15 v2 
 
4.4 Tendencia  
La tendencia arquitectónico que el Dueño de la propiedad desea, es una tendencia Colonial 
español, tomando en cuenta la arquitectura que existe en proyectos que se encuentran cerca 
de la zona como lo es Rancho Santana y Guacalito de la Isla. 
 
4.5 Investigación y análisis de la información. 
 
4.5.1 Condiciones y/o regulaciones urbanas. 
- Como se mencionó antes en Hacienda Iguana existe una ASOCIACION DE PROPIETA-
RIOS DE HACIENDA IGUANA SA. En la cual presentan una serie de condiciones y re-
gulaciones para los dueños de lotes que quieran realizar construcciones. 
- Específicamente para este caso las normas que afecta en este caso son las siguientes: 
 
4.5.2 Límites de construcción. 
- Residencia de dos plantas deberá tener un máximo 650 m2 de construcción. 
- Para construcciones de dos plantas, deberá tomar en cuenta retiros en los laterales del 
lote de 2.5 m para edificios de un nivel y 5 m para edificios de dos niveles. 
- Retiros frontales en lotes frente a la playa serán de 15 m para estructuras verticales, y 
10 metros de retiro para estructuras verticales en zonas de costas. 
- El tamaño máximo de Vivienda: Determinado por FAR (piso/radio de área) "superficie 
cubierta sobre área de lote”. El total construido bajo techo, incluyendo porches, pala-
pas y patios, no debe de ser más del 30% del área del lote y/o un total máximo de 
seiscientos cincuenta (650) metros cuadrados o 6,996.54 pies cuadrado (bajo techo), 
incluyendo todos los edificios. 
- Altura máxima en toda construcción será de 7.5 m de altura, contados a partir del nivel 
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4.6 Diseño arquitectónico. 
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Estudio volumétrico y de fachadas. 
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5.Gerencia de proyecto edificio principal BATCA. 
5.1 Información suministrada. 
5.2 Localización 
Dicho proyecto se encuentra ubicado en Managua Capital de Nicaragua, en un parque indus-
trial y parque tecnológico recién inaugurado. Se encuentra ubicado en la pista Sub Urbana.   
5.3 Planos estructurales 
Se recibió por parte del contratante un juego de planos estructurales los cuales contenían la 
información necesaria para realizar un adecuado cálculo de tipo de material, cantidades y 
pesos de los mismos. 
5.4 Fecha de inicio. 
Se brindó una fecha de inicio la cual en un comienzo fue el día 7 de Diciembre de 2017 
Esta información fue tomada en cuenta por parte nuestra para programar en agenda los posi-
bles días feriados que se acercaban para esas fechas de fin de año. 
5.5 Elaboración de cálculos de pesos. 
Se procedió a elaborar una tabla, donde se detallaba por etapas los tipos de piezas suminis-
tradas en los planos estructurales, también la cantidad, tipo de pieza. Así como el peso en 
Kilogramos. 
La oferta se envió en base al peso en kilos, y se definió en promedio en $ 1.92 USD (Dólares 
de los Estados Unidos de Norte América. La cual incluye, suministro de materiales, mano de 
obra y montaje de todas las piezas. 
5.6 Requerimientos por parte del Contratante. 
Uno de los requisitos más importantes que solicitaba el contratante fue la certificación de to-
dos los soldadores presentes en la obra, certificación que debía estar actualizada. 
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CAPITULO 4: PROYECTOS DESTACADOS 
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INTRODUCCIÓN PROYECTOS DESTACADOS  
El presente informe tiene como Objetivo presentar los resultados de las prácticas profesiona-
les durante el periodo de Diciembre 2017 a Abril 2018.  
Sin embargo se consideró como importante mostrar una breve síntesis de los proyectos más 
destacados por año, desde el 2013 hasta el 2017. 
De tal manera que se muestra una breve descripción de cada proyecto, su tipología arquitec-
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A. Rapture Camps Nicaragua. 
 Campamento para surfistas. 
Playa Maderas, San Juan del Sur, Rivas, Nicaragua 2013. 
Rapture Camps es una franquicia internacional de campamentos para surfistas, con sede en 
4 lugares en diferentes continentes entre los cuales podemos mencionar los de Bali Padang, 
Portugal y Nicaragua entre otros. Proyecto destinado a la renta de cabañas para alojar a sur-
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B. El Comodoro Eco Lodge.  
San Juan del Sur, Rivas, Nicaragua 2014. 
El comodoro Eco Lodge es un proyecto de 24 manzanas de terreno con una vista excelente 
de la playa de San Juan del Sur. 
Proyectado como un complejo de Hostal y cabañas, las cuales estarían proyectadas a ofrecer 
un eco turismo de montaña y playa a los diferentes usuarios que visitan las playas de sur de 
Nicaragua. 
Las cabañas están proyectadas con materiales locales, tales como madera, piedra laja y con-
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C. Complejo Habitacional Multi Familiar.  
Managua, Nicaragua. 2015 
 
Este proyecto se ubica en una de las carreteras de mayor importancia de la capital e Nicara-
gua.  
Se diseñó en un terreno de 18 manzanas, en el cual se proyectaron 12 edificios de 18 apar-
tamentos por edificio. Al mismo tiempo se proyectaron zonas comerciales, zonas de verdes 
para realizar actividades al aire libre, áreas comunes y una guardería infantil. 
Cada apartamento tiene de 2 a 3 habitaciones, en un área aproximada de 60 m2.  
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D. Casa de playa en Playa el Coco Costa Rica, y 
Casa de playa en Las Peñitas, León, Nicaragua.   
 
Proyectos realizados en los años 2016 y 2017 respectivamente, ambos bajo un concepto de 
arquitectura de la época colonial por decisión de los propietarios. 
Se logró cumplir con cada uno de los requisitos de espacios y función que el propietario soli-
citó.  
Desde el punto de vista estético compositivo, también se puede mencionar que se logró un 
balance visual y estético muy agradable al usuario. 
 



















Casa de playa en Playa en Las Peñitas, León, Nicaragua. 
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CONCLUSIONES 
 
Las prácticas profesionales para los egresados de la carrera de arquitectura suponen otro 
gran paso a una nueva etapa. Cada etapa que se enfrenta deberá de ser tomada con respon-
sabilidad y seriedad que conlleva el enrumbarnos a un desarrollo como profesional.  
Cada joven egresado debe de tener como objetivo personal, no solo el desarrollo individual y 
familiar. Sino también debe de pensar en cómo quisiera que Nicaragua se desarrollara desde 
la óptica de un Arquitecto. Por ende cada proyecto que este realice deberá de tener en cuen-
ta que debe superar al anterior, deberá recordar que al realizar su día a día se está constru-
yendo poco a poco la Nicaragua que todos deseamos, es por eso que en cada pequeña ac-
ción, en cada pequeño aporte de nuestra profesión, se debe de incorporar todas las leccio-
nes aprendidas en los años como estudiante de Arquitectura, lo aprendido en los momentos 
difíciles cuando se estaba entrando a una nueva etapa y a su vez la experiencia aprendida a 
lo largo de los años. 
Todo el cumulo de conocimientos y experiencias asimiladas en nuestro periodo de formación 
tienen que verse manifestadas en nuestra obra, y en nuestra obra debe expresar los valores y 
las buenas voluntades que todos los nicaragüenses portamos. 
En la realización de este Informe de Prácticas Profesionales se aprendieron aspectos relacio-
nados con el orden de las etapas requeridas en el proceso de diseño, y la importancia en la 
implementación de cada una en la disposición correcta, ya que es claro que al hacer una re-
trospectiva de cada proyecto una vez concluido podemos determinar que el mismo proceso 
nos guía adecuadamente a encontrar las respuestas correctas a los problemas planteados 
por parte del usuario de nuestra arquitectura. Es válido mencionar un aspecto sobre la indivi-
dualidad de cada proyecto y sus propias restricciones, las cuales nos inducen a encontrar 
caminos distintos para llegar a una solución correcta.  





- Fomentar la realización de las prácticas profesionales a los egresados de la carrera de 
Arquitectura, ya que esta práctica enseña principalmente la capacidad de adquirir se-
guridad en el desempeño diario de la profesión de arquitecto. 
- Instruir y enseñar metodologías que muestren a los estudiantes de arquitectura sobre el 
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Libros.  
- Análisis de la Forma. Geoffrey H. Baker 
-  Métodos y técnicas de investigación. Esther Maya. Universidad Nacional 
Autónoma de México Facultad de Arquitectura. 
Monografías.  
- Informe de Prácticas Profesionales en la Empresa “Pedro Espinoza Garcia, 
Diseño, Construcción y Supervisión de Obras” 
Blogs en internet. 
- https://www.youtube.com/30X40 Design Workshop/ Learning to See Like an 
Architect 
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Planta arquitectónica Residencia Civita. 
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 Ventilación Cruzada para garantizar el confort de los espacios internos. Uno de los re-
querimientos principales por parte del propietario. 
 Elevación de la terraza que conforma la residencia para evitar posibles inundaciones, 
ya que los suelos en la zona tienen un gran contenido de agua, debido a la cercanía de 
ríos y el agua del mar. 
 La altura de los espacios internos es vital para mantener el calor por la irradiación del 
sol, alejado de los usuarios. 
 Aislante térmico Refletec se instalara entre el cielo raso y la cubierta de techo, para 
otorgarle la capacidad de separación entre las temperaturas causadas por el sol y el 
interior de los espacio 
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